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beskrevne M aade, avler man i Neglen 6 Dresdner 
Skjepper, (henved 5 danske Tender), hvoraf man 
faaer 3 ;  Centner Olie.
E t ganske uforklarligt Phcrnomen maa dog her 
bemcrrkes, og det e r, at denne Plante altid findes 
imellem H erren , selv der, hvor der aldrig er dyr­
ket Dodder. J a  selv om man har renset H erfroet 
paa det omhyggeligste, og er ganske overbeviist om 
at der ikke findes et Korn Dodderfrs deri, saa v il 
der dog a ltid  vise sig flere eller foerre Dodderplanter 
mellem H orren ; og man v il endog have bemcrrket, 
at Dodderen under visse Veirligets Forhold har 
vundet Herredommet over Horren og er bleven me­
get bedre end denne, hvorved man er faldet paa, 
at der under saadanne Forhold skulde foregaae en 
Forvandling, hvorved H orfrse t blev t i l  Dodder. 
D a  dette nu ikke er efter Naturens Orden, saa var 
det meget at enske, at faae ncermere Oplysning 
derom.
Linbergcrs Undervisningsanstalt for Run- 
kelroesukkers Tilvirkning i det Smaa 
som en huuslig Industrie.*)
^ b ? in  Læreanstalt —  siger H r. Linberger — for 
den praktiske Vejledning i at kunne tilberede Sukker
' )  A f  et B re v  t i l  H r . E . A ndre , i  ,/Oeconomische Neuig- 
keiten,« No. 2, 1837. >
a f Runkelroer i Hunshvldningerne, er for dette Aar 
aabnet fra 1ste November t i l  sidste M a r ts ,  og for 
denne Kunst, der fuldkomment kan loeres i to Dage 
og ved Hjoelp a f Redskaber, som findes i enhver Huns­
holdning, er Honoraret 20 fl. C. M .  (om tr. 18^ 
N bd .); for at lcere at rafinere dette Sukker, d.v. s. dan­
ne det i Toppe, saa a l det bliver hvidt lige t i l S p id ­
sen, 10 fl. C. M .  M in  Methode er saa simpel, 
at Enhver, som blot engang har lavet Thee eller 
Kaffe, fuldkomment kan lcrre den hele Kunst i to 
Dage og strax ndove den hjemme. D og lader 
min Fremgangsmaade sig ikke meddele skriftlig ved 
Recepter. Den maa absolut sees, alle Fordele og 
Haandgreb, som forekomme derved, maa praktisk 
vises, eftergjores og saaledes grundigt og tilfreds­
stillende loeres; og jeg kan ikke gjore som de Herrer 
Zier og Hanewald i Q vedlinbnrg, der mod et H o­
norar a f 100 Frederiksd'or tilsende Folk 100 M ile  
borte deres Recepter, uden at bekymre sig om, 
hvorvidt det v il lykkes disse at efterligne hvad der 
opgives dem.
H vor stor end den pecum'irre Fordeel kan vcrre 
fo r Runkelroe-Sukkerfabrikkerne, saa kunne disse 
dog, efter min M en ing , paa ingen Maade maale 
sig med Sukkertilberedningen i Huusholdninger. E t 
Sukkerfabrik, der anvender en . stor K apita l paa 
sine B ygn inger, Redskaber, som D riftskap ita l i 
Roeavlen, og t i l  Folkelon, og som ligeledes paa 
den anden S ide maa betale sine Medhjcrlpere og
Arbeidsfolk godt, arbeider bestandigt med store, rente« 
slugende S um m er, der vgsaa maae bringes med i 
Beregningen a f Udbyttet. Derimod behoves der * 
t i l  den huuslige Sukkertilberedning ingen Fonds; 
man arbeider uden markelig D riftskap ita l, da Land­
manden n asten uden Omkostninger kan om V in te­
ren t i l delle Arbejde bruge de F o lk , som han for 
Sommerarbeidets S kyld  dog nodvendigviis maae 
holde, ligesom vgsaa Noeavlen og selve Tilberednin­
gen efter en saa lille Maalestvk kan drives med 
storre Simpelhed, Omhyggelighed og Held.
En B yrde , der hviler tungt paa eet Punct, 
bevages lettere naar den bliver fordeelt; og saaledes 
«r det vgsaa i Industrien ved mange Produkters 
Frembringelse i det S tore, hvilke med mere Fordeel 
fremskaffes i det S m aa, som f. Ex. Tobak, S a flo r, 
V a lm ue , V i iu ,  Hamp og H or. Samme Forhold 
finder og S ted ved Noeavlen. D e ra f kom det og, 
at der, efter min Underviisning ifjor, allerede i dette 
Aar kom o v e r  h u n d re d e  smaae Huusholdnings- 
fabrikker for Roesukker igang her i Ungarn, og at 
deres heldige Fremgang har vakt en levende In te r ­
esse for disse Foretagender, der hverken besvares 
a f D riftskap ita l eller hammes a f Mangel paa 
Sukkerets A fsa tn ing , og altsaa ere frie for alle 
Ulemper. Og saaledes haaber jeg, a t ,  da det ene 
v illig t understolter det andet og intet Hemmeligheds- 
krammene hersker, denne Industrie v il i naste A ar 
vare ind fort hos tre Gange saamange Fam ilier.
Kun paa denne simple Maade kan og v il et Land 
snart vcere i S tand  t i l  a t dakke sit Forbrug a f 
Sukker, bringe dette som et indenlands? Product i 
Handelen og fylde Torvene dermed.
Folgende Exempel v il gjore det indlysende, 
hvorledes endog Foretagendet lonner sig i det M in ­
dre. En Skolelærer i Bekescher Comitat lcerte Suk- 
kertilberedningen hos mig forrige V in te r. Ved H ja lp  
a f sin Svoger og Gudfader (Loxor's Iloms) lyk­
kedes det ham i denne Sommer at avle 6000 C lnr. 
Runkelroer. Disse tre Fam ilier forarbejde i Falleds- 
stab dette Q vantum  N oer; Fabrikken selv er en 
Diinkjcrlder med Pressehuus, beliggende bag ved 
Landsbyen; Dottrene og Sonnerne rive Noerne, 
Mandene afprcrsse det Revne paa en sadvanlig 
Viinpresse og Skolelareren selv, som Mester, hen- 
koger Saften t i l  Chrystalisation. Affaldet fra Pres­
ningen gives daglig t i l  en anden F am ilie , og saar 
ledes udbringer dette lidet S am fund , i T rakar, 
daglig en Top Sukker a f 400 ti l 120 Punds V a g t, 
som a f de dervarende Joder bringes i Handelen.
Im id le rt id  maa man ikke troe at Ungarn ude­
lukkende kun har saadanne smaae Fabrikker; th i fra  
1830 ere flere store Etablissementer blevne oprettede 
a f udmarkede Patrioter. D h rr. Joseph Greve a f 
Appony, Ferd. Greve a f T ra u n , Carl Greve a f 
Forga ts , Fyrst August a f Otescalhy, D h rr. von 
R itte r , Laesny og flere Andre eie Sukkerfabrikker, 
a f hvilke hvert enkelt tilv irker 1000 t i l  2000 Ctnr.
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Sukker aarlig. Jeg selv har i denne Sommer 
oprettet fire anseelige Sukkerfabrikker; nemlig hos 
den hoist fortjenstfulde og i oekonomis? og techniff 
Henseende beromte H r. Anton Greve a f Fvrgats 
i G a ts , Neograter C om ita t, hos H r. A lo is Greve 
a f Almassy i Szarkat i B iharer C om ita t, hos Enker 
Baronesse von Forray,. fsdt Grevinde Brnnzw ig, 
i Araber C om ita t, og hos H r. Johan v. Bohus 
i  Vfiogos ved Mennescher-Bjergene i samme Cor 
m ita t. A lle disse Fabrikker have den bedste Frem­
gang. Og da disse Foretagender alle svare t i l  de 
Forventninger, man gjorde sig om deres Fremgang 
og N y tte , og alle bestyres a f Personer, som ere 
underviste a f mig og som ikke gjore overdrevne For­
dringer for den Tjeneste, de yde, men nsies med 
den i Egnen sædvanlige Lsn og om Sommeren be- 
sorge Roeavlen, saa finde flere Herrer sig foran­
ledigede t i l  a t sende deres Betjente t i l  mig for ar 
de kunne lcere Sukkertilberedningen og t i l  Foraaret 
indrette Sukkerfabrikker.
Skulde der onfles flere Oplysninger over den 
omhandlede Gjenstand saavelsom om selve Roeavlen, 
— begge har jeg siden Aaret 1823 bestjeftiget mig 
med og skjoenket dem soerdeles Opmoerksomhed, —  
da er jeg gjerne t i l  Tjeneste.
P c s t h ,  den 21de November. 1836.
I .  G .  Linberger.
(Leopoldstadt, Mondgasse, N o. 311).
